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1 Selvitystoimeksianto
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan 
”hallituksen tavoitteena on lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luotta-
mukseen perustuen. Paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittä-
västä tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista, mikä on avainasemassa sopimisen 
vaatiman luottamuksen ilmapiirin luomisessa.”
Hallitusohjelmassa todetaan niin ikään, että
 ”paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta tavoit-
teena joustavuuden ja turvan tasapainoinen yhdistäminen sekä työllisyyden ja kilpailu-
kyvyn kehittäminen”. 
Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä, että teetetään selvitys toimenpiteistä, joilla 
paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista kyetään 
vahvistamaan sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä. Tavoitteena on löytää 
keinoja, joilla lisätään valmiuksia työpaikkatason sopimiseen myös olemassa olevia sopi-
mismahdollisuuksia hyödyntäen. Paikallisen sopimisen työryhmä valmistelee selvitystä 
hyödyntäen ehdotuksia paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseksi ja tasapuolisten 
neuvottelusuhteiden luomiseksi. Ehdotukset tuodaan työllisyyden edistämisen ministeri-
työryhmän käsittelyyn 1.3.2021 mennessä. 
Työministeri Tuula Haatainen nimesi 12.10.2020 varatuomari Jukka Ahtelan ja yh-
teistoiminta-asiamies Joel Salmisen selvityshenkilöiksi, joiden työn tavoitteena on 
avata työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen tilaa niin järjestäyty-
neissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä sekä toisaalta pohtia toimenpiteitä, 
joilla paikallista sopimista voidaan edistää tulevaisuudessa.
Nykytilaselvityksessä pohdinnan kohteena tulee olla muun muassa se, mitkä ovat 
ne käytännön syyt, jotka estävät tai asettavat rajoituksia asioista sopimiselle. Sel-
vityksessä tulee kehittää työpaikkatason toimijoille työkaluja sopimisen esteiden 
purkamiseksi tai sopimiskynnyksen alentamiseksi. Keskeisiä selvitettäviä kysymyksiä 
ovat, millä toimenpiteillä voidaan: 
 − parantaa paikallisen sopimisen edellytyksiä 
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 − vahvistaa paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neu-
votteluosaamista sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä 
 − parantaa osapuolten valmiuksia työpaikkatason sopimiseen olemassa 
olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen - luoda tasapuolisia neuvotte-
lusuhteita paikalliselle tasolle 
 − tukea työpaikkojen kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.
Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstön työkyvyn ja osaa-
misen parantaminen vaikuttavat neuvotteluedellytyksiin paikallisessa sopimisessa. 
Selvityksessä tulee pohtia luottamusmiesjärjestelmän ja työehtosopimuksiin osal-
lisina olevien ammattiliittojen ja työnantajaliittojen roolia työehtosopimukseen 
perustuvassa paikallisessa sopimisessa sekä mahdollisuutta tarjota tukea työpaikka-
tason toiminnassa. 
Selvityksessä on kiinnitettävä huomiota niin ikään paikallisen sopimisen toteuttami-
seen liittyviin erityispiirteisiin yrityksissä, joissa ei ole valittu luottamusmiestä. 
Selvityshenkilöiden tulee parhaiden käytännön kokemusten selvittämiseksi kuulla 
työnsä aikana valtakunnallisia ja paikallisia työmarkkinaosapuolia sekä erikokoisten 
yritysten edustajia. 
Selvitys on laadittava 8.1.2021 mennessä, ja se on toimitettava työllisyyden edistä-
misen ministerityöryhmän paikallinen sopiminen -alatyöryhmälle.
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2 Selvityksen lähtökohtia, toimeksiannon 
täsmennystä ja laatimisprosessi
Paikallista sopimista koskeva julkinen keskustelu on vilkasta, monitahoista, mutta myös 
polarisoitunutta. Paikalliseen sopimiseen kohdistuu suuria odotuksia työllisyyden ja tuot-
tavuuden parantajana. Kyselyjen mukaan paikallisella sopimisella on laaja kansalaisten 
kannatus, yhtä lailla kuin työehdoista sopiminen työehtosopimusten avulla nauttii laajaa 
kansalaisten tukea.
Paikallisen sopimisen esteinä pidetään jäykkää lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, jotka 
eivät mahdollista tarpeellista sopimista erityisesti järjestäytymättömillä työpaikoilla. Toi-
saalta puheenvuoroissa korostetaan paikallisen sopimisen pitkiä työehtosopimuksiin pe-
rustuvia perinteitä ja sen käytännön toimivuutta työpaikkojen arjessa. Huomiota kiinnite-
tään myös siihen, että joillakin aloilla paikallinen sopiminen on tarpeellista ja toimii, kun 
taas joillakin aloilla halutaan pitäytyä työehtosopimusten antamiin pelisääntöihin.
Selkeyttämisen tarvetta keskustelussa näyttäisi olevan monessa suhteessa. Keitä tarkoite-
taan osapuolilla paikallisessa sopimisessa: työnantaja ja työntekijä; työnantaja ja luotta-
musmies vai työnantaja ja ”porukka”? Mistä asioista kulloinkin tarkoitetaan sopia: palkan-
tarkistuksista, tulospalkkioista, työajoista, vuosilomiin liittyvistä seikoista; vai kenties pal-
kantarkistusten siirroista tai tilapäisisistä työehtosopimuksen tason alituksista?
Paikalliseen sopimiseen liittyvä juridiikka ei kuulunut toimeksiannon piiriin. On kuitenkin 
ilmeistä, että paikallisen sopimisen esteiksi nousevat helposti kysymykset siitä, kenellä on 
työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan oikeus sopia ja mistä asioista. Näihin 
kysymyksiin ei tässä selvityksessä tarkemmin puututa, mutta tähän aihepiiriin liittyviä ha-
vaintoja tuodaan selvityksessä eräin osin esiin.
Paikallinen sopiminen on kuitenkin mitä suuremmissa määrin myös johtamisen, ei ainoas-
taan juridiikan problematiikkaa.
Haastatteluissa kävi myös ilmi, että Metsäteollisuus ry:n hiljattain tekemä päätös työehto-
sopimustoiminnasta luopumisesta samoin kuin erityisesti kilpailukykysopimuksen mukai-
sista työaikajärjestelyistä sopimiset viime neuvottelukierroksella olivat omiaan vaikutta-
maan työmarkkinailmapiiriin. Pandemian vaikutus heijastui myös vahvasti näkemyksissä: 
yhtäältä korostui tarve löytää nopeita ratkaisuja sekä liittotasolla että paikallisella tasolla, 
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kun taas toisaalta jatkuva huoli ja epävarmuus ovat luonnollisesti omiaan hidastamaan ja 
jopa jäädyttämään pitkäjänteistä kehitystoimintaa työpaikoilla.
Selvityksen tavoitteena on kuvata paikallisen sopimisen nykytilaa ja käytäntöjä eri aloilla 
ja erilaisissa yrityksissä ja työyhteisöissä; sellaisina kuin ne haastattelujen kautta välittyvät 
selvityshenkilöille. Selvitys kohdistuu toimeksiannon mukaisesti yksityiseen sektoriin.
Raportti pyrkii olemaan tiivis ja selkokielinen kuvaus paikallisen sopimisen nykytilasta ja 
haasteista niin kipukohtien kuin onnistuneiden käytäntöjen valossa.
2.1 Haastattelut
Selvitys perustuu keskeisesti sidosryhmähaastatteluihin sekä yritys/työpaikkahaastatte-
luihin. Haastateltavia tahoja oli 37; työnantaja-, yrittäjä- ja palkansaajajärjestöjä, virkamie-
hiä ja muita työelämän asiantuntijoita sekä valikoitu otos yritys/työpaikkaesimerkkejä eri 
aloilta, erikokoisista ja eri tavoin järjestäytyneistä yrityksistä.
Selvityshenkilöillä on ollut käytössään myös useiden järjestöjen tutkimuksia ja kyselyjä 
paikalliseen sopimiseen liittyvistä tekijöistä samoin kuin työelämän asiantuntijoiden artik-
keleita sekä lausuntoja.
Seuraava jäsentely on ollut lähtökohtana selvityksen rakenteelle. Se on palvellut myös 
haastattelujen läpiviemisessä. Haastattelurungon ovat muodostaneet teemat
 − Tieto:  
Tiedetäänkö olemassa olevista sopimismahdollisuuksista? Mistä asioista voi 
sopia; työajat, palkat, muut asiat? Mistä tietoa voi saada? Onko tiedon hankki-
minen kaikille osapuolille yhtä helppoa? 
 − Osaaminen: 
Osataanko sopimismahdollisuuksia käyttää? Onko sopiminen liian vaikeaa? 
Tarvitaanko yksinkertaisempia menettelyjä/malleja? Neuvotteluosaaminen 
ei synny hetkessä; millä toimilla sitä kehitetään? Ketkä ovat sopijaosapuolia 
erityyppisillä työpaikoilla: suurilla, pienillä, järjestäytyneillä, järjestäytymättö-
millä? 
 − Luottamus:  
Mitkä seikat vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin, keskinäisiin suhteisiin, luotta-
mukseen? Työpaikan sisäiset/ulkoiset tekijät?
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Keskeisenä lähtökohtana haastatteluissa oli se, miksi olemassa olevia paikallisen sopimi-
sen mahdollisuuksia ei hyödynnetä nykyistä enempää. Kyse on siis sopimisen esteiden ja 
rajoitteiden selvittämisestä. Toisaalta haastatteluissa pyrittiin nostamaan esiin myönteisiä 
näkökohtia, jotka ovat omiaan parantamaan paikallisen sopimisen edellytyksiä.
Haastattelussa nousi esiin mm. seuraavia paikallisen sopimiseen liittyviä käsitteitä ja 
ilmiöitä:
Työehtosopimuksiin perustuva paikallinen sopiminen järjestäytyneessä kentässä
Työehtosopimuksiin perustuva paikallinen sopiminen järjestäytymättömässä ken-
tässä; sopimismahdollisuuksien rajoitukset
Työlainsäädäntöön perustuvat kollektiiviset paikallisen sopimisen mahdollisuudet









Paikallisen sopimisen käyttöön vaikuttavat muut järjestelmät
	y Työpaikan yhteistoiminta; yhteistoimintalaki






	y Sopiminen paremmista eduista vs. työehtosopimuksen minimin alittaminen/
kriisilausekkeet
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3 Havaintoja paikallisen sopimisen 
nykytilasta
3.1 Suuret ala- ja yrityskohtaiset erot sopimiskäytännöissä 
ja -kulttuureissa
Tarve ja mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ovat yleensä suuria aloilla, joilla esiin-
tyy suuria ulkoisista syistä johtuvia tuotannon tai palvelutoiminnan muutoksia ja joilla 
työpaikkaorganisaatiot ovat suhteellisen vakiintuneita. Toisaalta on aloja, joilla yritys- tai 
henkilöstörakenteesta johtuen käytännön tarve ja yleiset edellytykset paikalliselle sopimi-
selle ovat rajallisemmat (esimerkiksi eräät majoitus- ja ravitsemussektorin alat, kaupan ala, 
logistiikka). 
3.2 Yrityskoko vaikuttaa monella tasolla
Yrityskoko vaikuttaa sekä tietoon sopimismahdollisuuksista että sopimisosaamiseen. 
Myös luottamuksen aste vaihtelee, usein pienillä työpaikoilla on helpompi rakentaa luot-
tamuksellisia suhteita. Pienillä työpaikoilla on yleensä vähäisemmät tieto- ja osaamisre-
surssit, mutta toisaalta arkipäivän epävirallinen sopiminen on yleistä ja riittävän toimivaa. 
Toisaalta erityisesti pienissä työpaikoissa saatetaan helpommin joutua tilanteisiin, joissa 
noudatetut käytännöt ja ratkaisut eivät aina ole lainsäädännön tai työehtosopimusten 
mukaisia. Epävirallista sopimista tapahtuu ilmeisen paljon, erityisesti pienemmissä yrityk-
sissä; toisaalta esimerkiksi työsuojeluvalvonnassa ei ole tältä osin havaintoja merkittävistä 
ongelmista.
Henkilöstön vaihtuvuus on myös merkittävä sopimuskulttuuriin vaikuttava tekijä. Tällä on 
merkitystä niin tiedon, osaamisen kuin luottamuksen näkökulmasta; se vaikuttaa myös 
henkilöstön edustusjärjestelyihin, luottamusmiesten toimiajan jatkuvuuteen sekä sopi-
muksiin sitoutumiseen ja niiden ylläpitoon. Sopimistoimintaan vaikuttavat myös muut 
henkilöstörakenteen muutokset; esimerkiksi toimihenkilöistyminen ja yleensäkin asian-
tuntijatyön lisääntyminen on työpaikoilla havaittu ilmiö. Vaihtuvuus myös työnantajapuo-
lella on merkityksellinen tekijä. Selvää on myös, että vaihtuvuus vaikeuttaa luottamuksel-
listen henkilösuhteiden rakentumista.
Kokemuksia kerrottiin myös siitä, että työehtosopimusosapuolet ovat kokeiluluontoi-
sesti antaneet luvan paikalliseen sopimiseen kaikista semidispositiivisista määräyksistä: 
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tämä ei juurikaan ole lisännyt sopimista. Poikkeuksena mainitaan pandemiatilanne, jonka 
myötä eräillä aloilla on sovittu kentän tarpeiden vaatimista paikallisista tilapäisisistä 
poikkeusjärjestelyistä.
SAK:n luottamusmiespaneelin (2020) mukaan paikallinen sopiminen on yleisesti ottaen 
sujunut työpaikoilla hyvin (47 % vastaajista). AkavaWorksin luottamushenkilöbarometrin 
(2019) mukaan 66 % vastaajista oli sitä mieltä, että edellytykset paikalliselle sopimiselle 
ovat hyvät tai melko hyvät.
3.3 Tietoa sopimismahdollisuuksista ei aina helposti 
tarjolla
Tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista on sitä vähemmän, mitä pienemmästä työ-
paikasta on kyse. Tällainen työpaikka on usein järjestäytymätön.
Yhden ääripään muodostavat suuret vakiintuneet työpaikat, jotka ovat pääsääntöisesti 
järjestäytyneitä. Paikallista sopimista koskevat mahdollisuudet ja käytännöt ovat niissä si-
nänsä tuttuja. Toinen asia on se, miten sopimismahdollisuuksia käytännössä käytetään ja 
mitkä ovat syyt käyttämättä jättämiselle. 
Toisen työpaikkaryhmän muodostavat keskisuuret järjestäytyneet työpaikat, joilla niin 
ikään on tietoa sopimismahdollisuuksista, mutta osaamisresursseja on puolin ja toisin 
vähemmän.
Kolmas ryhmä ovat työnantajaliittoihin järjestäytymättömät yritykset, jotka ovat yrittäjä-
järjestöjen tai elinkeinopoliittisten etujärjestöjen jäseniä. Nämä työpaikat ovat usein pie-
niä, mutta poikkeuksiakin löytyy. Tämän ryhmän työpaikoilla on usein jonkin verran tietoa 
sopimismahdollisuuksista, mutta esteeksi ilmoitetaan työnantajapuolelta lainsäädäntöön 
sisältyvät sopimiskiellot. 
Neljäs ryhmä koostuu pienistä 1-5 työntekijän järjestäytymättömistä yrityksistä, joilla ei ole 
tietoa, eikä usein tunnistettua tarvettakaan paikalliseen sopimiseen. Näistä yrityksistä osa 
toimii kokonaan työmarkkinasääntelyn ”tutkakuvan” ulkopuolella.
Keskeinen tiedon puutetta lisäävä seikka on työehtosopimuksen laajuus ja monimutkai-
suus. Työehtosopimuksen sisällön ja sen tarjoamien sopimismahdollisuuksien hallinta 
edellyttää monesti oikeudellista osaamista ja neuvontaa, jota on saatavissa ensisijaisesti 
alan liitoilta. Työnantajaliittoihin järjestäytymättömät työnantajat ovat tässä suhteessa hei-
kossa asemassa.
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Tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja menettelyistä antavat työnantajaliitot, 
ammattiliitot, yrittäjäjärjestöt, asianajotoimistot ja tilitoimistot sekä myös eräät viranomai-
set (Avi, YTA). Myös erityisesti pienet työnantajat ottavat yhteyttä ammattiliittoihin. Ver-
tais- ja kollegatuki on molemmilla osapuolilla myös tärkeä tiedon ja osaamisen lähde. So-
pimisen mahdollisuuksia selvitetään toki työpaikan yhteistyössäkin; työnantajan edustaja 
ja luottamusmies voivat olla yhdessä aloitteellisia.
Sopimismahdollisuuksia koskevan tiedon taso vaihtelee. Yhtäältä sopimismahdollisuudet 
koetaan vakiintuneiksi ja ne toteutetaan ”kirjan mukaan” siten kuin työehtosopimuksesta 
on luettavissa, varsinkin jos työpaikalla on kokenut ja osaava luottamusmies. Toisaalta ti-
lanne on huomattavan haasteellinen yrityksissä, joissa ei ole työehtosopimukseen liittyvää 
osaamista ja joissa työehtosopimusmääräykset siten koetaan liian monimutkaisiksi. Näin 
on erityisesti järjestäytymättömissä pienissä yrityksissä.
Kaiken kaikkiaan on todettavissa, että tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista löy-
tyy, mutta oleellisen tiedon löytäminen pirstaloituneesta lähdekentästä vaatii aikaa, työtä 
ja osaamista – sekä tietysti halua löytää sitä. Tiedon löytäminen on usein vaikeinta niille 
työpaikoille, jotka ovat eniten tiedon tarpeessa. 
3.4 Keskeiset paikallisen sopimisen tarpeet ja teemat: 
työaika ja palkkakysymykset
Työnantajapuolella paikallisella sopimisella tavoitellaan yleensä joustavuutta, toimintojen 
tai investointien käyttöönoton sujuvoittamista, tuottavuuden nostamista, kustannussääs-
töjä tai poikkeustilanteiden joustavampaa hoitamista. Henkilöstö puolestaan tavoittelee 
työllisyyden turvaamista, työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista, työehtojen, 
työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamista sekä ansiokehityksen turvaamista.
Haastattelujen perusteella työaikakysymykset ovat yleisin paikallisen sopimisen kohde. 
Myös palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä sovitaan usein paikallisesti. Näiden yleisotsi-
koiden taakse kätkeytyy kuitenkin hyvin erilaisia ja merkitykseltään erikokoisia tilanteita: 
kysymys saattaa olla vuosityöaikajärjestelmästä, lounastauoista tai työaikapankista; tai 
palkantarkistusten kohdistamisesta, palkkausjärjestelmän uudistamisesta tai palkanmak-
suajankohdasta sopimisesta. 
SAK:n luottamusmiespaneelin (2020) mukaan yleisimmät paikallisen sopimisen kohteet 
vuonna 2019 olivat luottamusmiesten ajankäyttö ja korvaukset sekä tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmat. Vasta näiden jälkeen yleisimmät teemat olivat työaika ja palkkaus.
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AkavaWorksin luottamusmieskyselyn (2019) mukaan keskeisimmät sopimiskohteet 
yksityissektorin ylemmillä toimihenkilöillä olivat palkantarkistukset, työajat ja 
työaikajoustot sekä matka-aikaan liittyvät kysymykset.
 Erilaisia tarpeita ja tulokulmia paikalliseen sopimiseen kuvaavat mm. seuraavat teemat: 
	y Kysynnän/asiakastarpeiden muutoksista johtuvat tuotannolliset tai pal-
velutarpeet työaikakysymyksissä (10/12 tunnin työpäivät ja vastaavat 
tasoittumisjaksot)
	y Liukuvan työajan järjestelyt/työaikapankit
	y Vuosilomat/lomapalkat
	y Palkantarkistukset (paikalliset erät)
	y Palkkausjärjestelmät/tulospalkat
	y Merkittävät organisaation tai tuotanto/palvelutoiminnan muutokset/
kriisitilanteet
Sopimisen tarvetta perustellaan työnantajapuolella myös tasapuoliseen kilpailuun liitty-
villä näkökohdilla. Kun järjestäytymätön yritys ei voi hyödyntää yleissitovan työehtosopi-
muksen mahdollisuuksia, se on kilpailullisesti heikommassa asemassa verrattuna järjes-
täytyneeseen kilpailijaansa. Kireässä markkinatilanteessa tällä voi olla suurikin merkitys. 
Toinen tähän liittyvä näkökohta on alihankintaan liittyvät yrityskohtaiset erot. Jos alihank-
kijayritys ei voi hyödyntää työehtosopimuksen työaikajoustoja, sen voi olla vaikea yhteen-
sovittaa tuotantoaan tilaajayrityksen tai muiden alihankintayritysten toimintojen kanssa. 
Pitäisi joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan.
Aloite sopimiseen tulee yleensä työnantajapuolelta. Tämä koetaan työntekijäpuolella 
usein epätasapainoa aiheuttavana tekijänä, mutta toisaalta henkilöstön aloitteellisuuden 
tärkeyttä painotetaan myös työnantajapuolella.
3.5 Sopijaosapuolten määrittelyssä paljon haasteita
Sopijaosapuolina ovat pääsääntöisesti lähiesimies/linjajohto/HR ja luottamusmies. Tyyppi-
tapauksena pidetään asetelmaa henkilöstöpäällikkö/pääluottamusmies. Joissakin työeh-
tosopimuksissa on määräyksiä tilanteisiin, joissa luottamusmiestä ei ole (”tai muu henki-
löstön sopima…”). Pienillä työpaikoilla ja alakohtaisesti myös työkunta tai muu työnteki-
jöiden kollektiivi toimivat sopijaosapuolena. Vähemmän huomiota kiinnitetään yleisessä 
keskustelussa siihen, että merkittävä osa paikallisesta sopimisesta tapahtuu työntekijän ja 
lähiesimiehen välillä. Näin on erityisesti ylempien toimihenkilöiden laita työehtosopimus-
määräystenkin perusteella.
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Paikallinen sopiminen vaatii osaamista molemmilta osapuolilta. Työnantajapuolella osa-
puoli voi olla omistajayrittäjä, linjaesimies, henkilöstöpäällikkö tai muu HR-ammattilainen, 
yrityksen koosta ja rakenteesta riippuen. Varsinainen työehtosopimusten osaaminen näyt-
tää olevan yritystason henkilöstötoiminnoissa ohenemassa. Neuvottelutukea voi saada 
työnantaja- tai yrittäjäliitosta, asianajo- tai tilitoimistosta tai muulta asiantuntijataholta. 
Konserneissa pääkonttorin linjaukset vaikuttavat usein paikalliseenkin sopimistoimintaan.
Henkilöstön edustajana luottamusmies on keskeisessä asemassa. Hänen tärkein neuvotte-
lutukensa on se henkilöstöryhmä, jota hän edustaa. Neuvotteluosaamiseen liittyvää tukea 
luottamusmies saa omasta ammattiliitostaan ja muilta luottamusmiehiltä vertaistukena.
Varsinkin pienissä yrityksissä ilmenee usein tilanteita, joissa luottamusmiestä ei ole syystä 
tai toisesta valittu. Tällöin sopijaosapuolena on työhuonekunta tai muu työntekijöiden kol-
lektiivi. Luottamusmiehen valinta on joskus ongelmallista puuttuvan kiinnostuksen takia: 
halukasta ehdokasta ei löydy. Tämä on monesti ymmärrettävää luottamusmiestehtävään 
liittyvän suuren työmäärän ja vastuun takia; ne voivat vaikuttaa oman ammatillisen työu-
ran kehittymiseen. Luottamusmiehen tehtävässä kehittyminen on pitkäjänteistä työtä, 
joka vaatii monipuolista osaamista neuvotteluosaamisen lisäksi: lainsäädäntöä, työehtoso-
pimuksia, yritystaloutta, johtamista. 
Luottamusmiehen valintaan saattaa liittyä ongelmia myös sen johdosta, että osa henki-
löstöstä on järjestäytynyttä, osa taas järjestäytymätöntä. Työpaikan neuvottelusuhteiden 
näkökulmasta olisi tärkeää, että valituksi tuleva luottamushenkilö edustaa henkilöstöä 
mahdollisimman laajasti; tämä taas on ongelmallista, jos vaaliin osallistuvat ainoastaan jär-
jestäytyneet työntekijät.
Henkilöstöryhmien yhteistyö toimii haastattelujen mukaan yleensä hyvin; havaintojen 
mukaan osa paikallisesta sopimisesta tapahtuu henkilöstöryhmittäin.
3.6 Hyvä neuvottelutasapaino on onnistuneen sopimisen 
tärkeä lähtökohta
Neuvottelutasapainoon paikallisten osapuolten välillä kiinnitetään paljon huomiota. Kyse 
on sekä neuvottelukokoonpanojen määrällisestä tasapainosta että osaamisresurssien tasa-
painosta. Neuvottelutasapainon puuttumisen mainitsee työntekijäpuoli usein keskeiseksi 
sopimista haittaavaksi tekijäksi.
Pienissä yrityksissä sovitaan usein ”koko porukan kanssa”; toisaalta pienissä yrityksissä 
henkilöstö voi kokea neuvottelutilanteen helposti myös työnantajan saneluna. Tieto 
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sopimismahdollisuuksista ja sopimisosaaminen on pienissä yrityksissä usein vajavaista. 
Suuremmissa yrityksissä on enemmän voimavaroja HR-toiminnoissa. Myös henkilöstö ja 
sen edustus ovat paremmin järjestäytyneitä ja omaavat neuvotteluosaamista, mikä puo-
lestaan on omiaan parantamaan neuvottelutasapainoa.
3.7 Sopimismahdollisuuksia on, mutta niiden tiellä on 
esteitä ja rajoitteita
Sopimismahdollisuuksia ei yleisesti ottaen hyödynnetä läheskään täysimääräisesti. Syyt 
vaihtelevat hyvin paljon esittävän tahon mukaan. Seuraavaan luetteloon on koottu osa-
puolten ilmoittamia yleisimpiä vaikeuksia:
	y Ammattiliiton tai konsernijohdon linjaukset (”työnantaja sanelee/liitto kieltää; 
luottamusmieslukko”)
	y Luottamuksen puute työpaikalla; henkilökemiat
	y Osaamisen puute; linjaesimiehet/HR/luottamusmies
	y Tieto sopimismahdollisuuksista vajavaista
	y Epäselvyys sopijaosapuolista
	y Sopiminen liian työlästä hyötyihin nähden
	y Sopimuksen hinta liian kallis hyötyihin nähden
	y Ei tarvetta sopimiselle; ”mennään kirjan mukaan”
EK:n yrityskyselyn (2015) mukaan ammattiliittojen ja henkilöstön kielteinen suhtautu-
minen olivat suurimmat esteet työajoista ja palkkauksesta sopimiselle. Muita syitä olivat 
menettelyn monimutkaisuus, tiedon puute sekä se, että joustomahdollisuuksille ei ollut 
tarvetta.
SAK:n luottamusmiespaneelin (2020) mukaan merkittävimmät esteet paikalliselle sopi-
miselle olivat työnantajan haluttomuus sopia sekä painostaminen tai sanelu työnantajan 
taholta.
STTK:n luottamusmieskyselyn (2019) mukaan suurimmat esteet paikalliselle sopimiselle 
olivat epätasapainoinen neuvotteluasetelma, työnantajan sanelu sekä heikko sopimiskult-
tuuri. STTK:n henkilöstön edustajabarometrin (2019) mukaan vaikeita ja vaativia asioita 
työpaikalla sovittavaksi ovat erityisesti palkkaan ja palkkaukseen liittyvät asiat, joita kaksi 
kolmesta henkilöstön edustajasta pitää melko vaikeana tai erittäin vaikeana. Sen sijaan 
työajoista, koulutuksesta, perhevapaista, lomista ja sairauksista on edustajien mielestä 
enemmän mahdollisuuksia sopia paikallisesti, jos mittarina pidetään kuinka vaativaksi ja 
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vaikeaksi henkilöstön edustajat asiat kokevat. Yli puolet vastaajista pitää näistä sopimista 
työpaikalla suhteellisen tavallisena ja vaivattomana.
Paikallisen sopimisen vähäisyys ei aina tarkoita sitä, että liittojen suhteet olisivat huonot. 
Kun eriävät näkemykset, varaukset ja tavoitteet paikallisen sopimisen osalta tunnetaan 
liittotasolla hyvin puolin ja toisin, osapuolet ovat neuvottelusuhteissaan sopeutuneet ti-
lanteeseen ja keskittyvät asioihin, joissa voidaan päästä eteenpäin. Tärkeä viesti kentältä 
on kuitenkin se, että tarvetta näkemysten raikastamiseen työpaikkatason yhteistyön ja so-
pimisen osalta on sekä työnantaja- että palkansaajajärjestöissä.
3.8 Järjestäytynyt vs. järjestäytymätön kenttä: erilainen 
kohtelu hiertää
Vaikka suurin osa haastatteluista koski työehtosopimusten piirissä olevien työpaikkojen 
mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, esille nousivat myös järjestäytymättömien työn-
antajien rajoitetut mahdollisuudet hyödyntää paikallista sopimista. Nämä kiellot ja rajoi-
tukset liittyvät tunnetuin tavoin erityisesti työaikamääräyksiin; järjestäytymätön työnan-
taja ei voi käyttää työehtosopimuksen työaikoja koskevia joustoja, mikäli niiden käyttämi-
nen edellyttää paikallista sopimista.
Järjestäytymättömän työnantajan kohtaamat rajoitukset ovat omiaan heikentämään kil-
pailutilannetta suhteessa järjestäytyneeseen kilpailijaan. Usein kärsijänä on tällöin pie-
nempi yritys. Toinen ongelma liittyy alihankinta- ja toimitusketjuihin: esimerkiksi pieni 
alihankintayritys ei pysty toimittamaan kireästi aikataulutettua tilausta sen vuoksi, että se 
ei pääse käyttämään työehtosopimuksen joustoja. 
Sopimisen kiellot ja rajoitukset eivät sinänsä useinkaan ole yksittäisinä tekijöinä yrityksen 
pitkän aikavälin toiminnan kannalta ratkaisevia, mutta kireässä kilpailutilanteessa niillä 
saattaa olla merkitystä esimerkiksi tarjouskilpailussa. Sopimismahdollisuuksien puute voi 
vaikuttaa rajoittavasti myös työpaikan neuvottelu-, sopimus- ja yhteistoimintakulttuurin 
kehittämiseen.
3.9 Onnistunut paikallinen sopiminen perustuu 
luottamukseen ja yhdessä todettuun tarpeeseen
Hyvin toimivat yhteistyö- ja osallistumismenettelyt tukevat paikallista sopimista. Tämä 
nostetaan haastatteluissa vahvasti esiin onnistuneen sopimustoiminnan edellytyksenä. 
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Näin rakennetaan ”luottamuspatjaa”, jonka varaan toimivat neuvottelu- ja sopimussuhteet 
voidaan kehittää. Vahva yhteistyötä, sopimista ja luottamusta tukeva kulttuuri ”valuu” läpi 
koko organisaation, mutta se vaatii runsaasti työtä ja aikaa.
Onnistuneen paikallisen sopimisen perusta on aina työpaikalla yhdessä todettu tarve. Mo-
lemmilla osapuolilla tulee olla näkemys ja ymmärrys siitä, minkä vuoksi sopiminen on tar-
peen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Erityisen tärkeää on ymmärtää toisen osapuo-
len näkemyksiä ja tavoitteita. Tämän vuoksi jatkuva avoin vuoropuhelu, alhainen puheeksi 
ottamisen kynnys, avoin viestintä yrityksen taloudellisesta tilasta, näkymistä ja tavoitteista 
sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja kehitystarpeista sekä näihin sitoutuminen ovat välttä-
mättömiä edellytyksiä sopimiskulttuurille. Tämän kehittyminen vaatii aikaa ja aloitteen on 
synnyttävä työpaikan sisältä; ylhäältä ohjaaminen, ulkoa tuputtaminen tai päälle liimaami-
nen eivät toimi.
Win-win- tilanteen korostaminen, perusteleminen ja sen osatekijöiden avaaminen ovat 
keskeisiä tekijöitä luottamuksen rakentamisessa ja paikallisen sopimisen onnistumisessa. 
Työnantajan tavoittelemien tuottavuus- ja kustannushyötyjen vastapainoksi on tärkeää 
perustella ja varmistaa myös se, että työntekijät aidosti hyötyvät ratkaisusta; joko välittö-
mästi tai pidemmällä aikavälillä.
Haastatteluissa nousi esille myös trendejä ja haasteita, jotka vaikuttavat paikallisen sopimi-
sen kehittymiseen: pienyrittäjyys, kansainvälistyminen/maahanmuutto, järjestäytymisas-
teen alentuminen (haaste myös työnantajapuolella), luottamusmiesten ikääntyminen/
nuorten saaminen mukaan ammatilliseen toimintaan, yritysrakenteiden monimuotoistu-
minen ja kansainvälistyminen, henkilöstön vaihtuvuus, HR-toimintojen roolin ja merkityk-
sen muuttuminen/vähentyminen, digitalisaatio: sekä tuotanto- että palvelutoiminnoissa 
että välineenä tiedonsaannin ja osaamisen kehittämisessä.
Korona-kriisi on osoittautunut eräänlaiseksi mustetestiksi: työmarkkinajärjestöjen sopimat 
lomautusjärjestelyt osoittavat, että painetilanteessa uusien ratkaisujen syntyminen ei ole 
vaikeaa. Myös työpaikoilla pandemian vaikutukset ovat avanneet uusia yhteistyön ja sopi-
misen näkymiä, jotka voivat jäädä pysyviksi. Rohkeus ja riskinotto palkitaan.
Osaamisen kehittäminen tulisi ottaa laajemmin paikallisen sopimisen kohteeksi. Se tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia win-win- tilanteeseen: työnantajan intressissä on kohottaa työnteki-
jän osaamista tuottavuuden parantamisen nimissä kun taas työntekijän intressissä on kas-
vattaa omaa osaamistaan ja samalla omaa työmarkkina-arvoaan, myös pitkällä aikavälillä. 
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3.10 Osapuolten näkökulmia paikalliseen sopimiseen
Työnantajat:
	y Paikallinen sopiminen tärkeää yritystoiminnan reagointikyvyn parantamiseksi 
tuotanto- ja palvelutoiminnan vaihteluissa, toimintojen sujuvoittamiseksi 
sekä yleensäkin tuottavuuden parantamiseksi. Paikallisen sopimisen työehto-
sopimusmääräysten tulee ohjata sujuvampaan toimintaan.
	y Paikallinen sopiminen ei ole olennainen kysymys kaikilla aloilla. Tarve vaih-
telee, myös osaamisen puute vaikuttaa. Selkeän työehtosopimuksen kanssa 
pärjää. Sopimisen kiellot eivät ilmene työehtosopimuksista; on hallittava mo-
nimutkainen sääntely.
	y Sopimismahdollisuudet sinänsä yleensä laajat (eräitä aloja lukuun ottamatta), 
mutta niiden käyttö hankalaa (luottamusmieslukot, monimutkaiset menette-
lyt, yleissitovan kentän suoranaiset kiellot, liittojen vastustus jne.). 
	y Sopimisen kohteena enimmäkseen suhteellisen vähämerkitykselliset asiat; pi-
täisi laajentaa laajakantoisempiin/rakenteellisiin kysymyksiin. Oleellista myös 
direktio-oikeuden laajentaminen eräin osin.
	y Paikallinen sopiminen toimii, jos hyvä “luottamusmiesonni”. Luottamusmies, 
joka tuntee työpaikan ja siellä tehtävän työn. Hyvät ja vakiintuneet neuvot-
telusuhteet ovat olennainen tekijä. Hankalaa, jos luottamusmies on ”liiton 
etäispääte.”
	y Sopimisosaamisen kehittäminen tärkeää sekä työnantaja- että 
palkansaajapuolella.
	y Tärkeää pitkäjänteinen toiminta luottamuksen rakentamiseksi; jatkuva neu-
vottelu eikä pelkästään ongelmatilanteiden selvittely.
	y Paine direktion laajentamiseen työehtosopimuksessa kasvaa, jos paikallisessa 
sopimisessa ei päästä eteenpäin.
Palkansaajat:
	y Paikallisen sopimisen oltava aitoa ja tasapainoista sopimista, josta molemmat 
osapuolet hyötyvät.
	y Osallistava, jatkuva vuoropuhelu ja avoin viestintä luovat perustan 
sopimiselle.
	y Epäilyt työnantajan tarkoitusperistä haittaavat sopimista; sanelu, yksipuo-
liset tavoitteet; riittämätön neuvottelumandaatti, piiloutuminen konserni-
määräysten taakse. Myös suoranainaista neuvotteluhaluttomuutta ilmenee 
työnantajapuolella.
	y Epätasapainoinen neuvotteluasetelma; luottamusmiehen riittämätön tiedon-
saanti/ajankäyttö; työntekijäaloitteellisuuden kynnys usein liian korkea.
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	y Konserniohjaus rajoittaa usein liiaksi työnantajan liikkumatilaa.
	y Varauksellisuus työaikajoustoihin: voivat muodostua epäreiluksi 
kilpailukeinoksi.
	y Tarve muuhunkin sopimiseen kuin työehtosopimuksen joustot; tulospalkat ja 
muut työehtosopimuksen tason ylittävät asiat.
	y Henkilöstön osallistuminen tukee paikallista sopimista.
	y HR-toimintojen ohentuminen ja osaamisen väheneminen yrityksissä 
huolestuttaa.
3.11 Paikallisen sopimisen menettelyihin liittyviä 
haastatteluissa esiintuotuja näkökohtia
	y Tarve yksinkertaisiin sopimusmalleihin; työehtosopimusosapuolten kannus-
taminen matalan kynnyksen malleihin (”aloitussarjat”).
	y Osaaminen, molemmilla osapuolilla: digitaaliset alustat; työpaikan osaamista-
son mittarit, jotka kannustavat jatkuvaan kehittämiseen työpaikoilla. Järjestö-
jen yhteinen koulutus tärkeää, lisää uskottavuutta.
	y Neuvottelu- ja sopimisprosessiin kuuluu erittäin tärkeänä vaiheena sopimuk-
sen toimeenpano ja sitä tukeva viestintä. Tämä on usein hyvin haasteellinen 
vaihe henkilöstön edustajille, joiden pitää pystyä perustelemaan sopimuksen 
hyödyt niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä.
	y Menettelyissä on korostettava myös aikaansaatujen sopimusten järjestelmäl-
listä dokumentointia, tallentamista, seurantaa ja päivittämistä.
	y Sopimusten, yksinkertaistenkin, kirjallisuusvaatimus on myös tärkeää mah-
dollisten erimielisyyksien varalta.
	y Nykyaikaista viestintäteknologiaa pitää hyödyntää enemmän työpaikkojen 
viestintä- ja yhteistoiminnassa (”kaiken pitää löytyä kännykästä”). Henkilöstön 
osaamis- ja ikärakenne on tässä huomioitava.
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4 Johtopäätöksiä
4.1 Yleisiä lähtökohtia jatkotoimille
Paikallisen sopimisen ydinaluetta ovat normaalisitovaan työehtosopimuskenttään kuu-
luvat työpaikat. Ne kattavat työntekijämäärältään suurimman osan työmarkkinoita. Se, 
mitä normaalisitovassa kentässä tapahtuu, määrittää myös pelisääntöjä yleissitovalle 
kentälle. Kysymys siitä, missä määrin yleissitovassa kentässä voidaan hyödyntää normaa-
lisitovan kentän pelisääntöjä, on tunnetulla tavalla paikallista sopimista koskevan ajan-
kohtaisen keskustelun ytimessä. Tämä ei kuitenkaan saa hämärtää sitä, että paikallisen 
sopimisen merkittävä hyötypotentiaali on edelleen normaalisitovassa kentässä. Tämä 
tarkoittaa sekä nykyisten sopimismahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä että paikal-
lista sopimista koskevien käyttömahdollisuuksien helpottamista työehtosopimuksissa ja 
lainsäädännössä. 
Yleissitovan kentän saattaminen tasapuoliseen asemaan työehtosopimusten 
joustojen hyödyntämisen suhteen on ratkaistava tavalla, joka lisää merkityksellisiä ja 
laajavaikutteisia sopimismahdollisuuksia siellä, missä niille on aitoa tarvetta. 
Ilmeistä ja välitöntä tarvetta työehtosopimusosapuolten sopimismahdollisuuksien 
lisäämiselle lainsäädännöllä ei ole havaittavissa, edes niillä aloilla, jotka ovat sopimuksiinsa 
sisällyttäneet lähes kaikki semidispositiivisten normien mahdollisuudet. Kyse on aidosti 
siitä, miten olemassa olevia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia parhaiten pystytään 
hyödyntämään. Tässä suhteessa portinvartijoina ovat keskeisesti alakohtaiset liitot.
Laaja yhteisymmärrys vallitsee paikallisen sopimisen hyödyllisyydestä ja tarpeesta edistää 
parempaa sopimisosaamista ja – kulttuuria sekä tämän perustana olevaa keskinäistä 
luottamusta eri tasoilla. Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että keskusteltaessa 
paikallisesta sopimisesta osallistujat yleensä näkevät asiat ensisijaisesti omasta 
näkökulmastaan ja painottavat eri asioita ja/tai ymmärtävät toisen osapuolen näkökannat 
väärin.
4.2 Teesejä yhteisymmärryksen rakentamiseksi
Yhteisymmärryksen lisäämiseksi olisi hyvä tunnistaa joitakin yksinkertaisia teesejä, joista 
on vaikea olla eri mieltä:
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	y Paikallisella sopimisella ei tavoitella työehtosopimusten määrittämän tason 
heikentämistä, mutta ei myöskään pelkästään työehtosopimusten tason ylit-
täviä etuuksia. Parhaimmillaan paikallinen sopiminen sovittaa mielekkäällä 
tavalla yhteen osapuolten tarpeet ja tuottaa molemmille osapuolille konk-
reettista hyötyä lyhemmällä tai pidemmällä aikavälillä.
	y Henkilöstöllä on paljon kehittämisideoita, joilla voidaan parantaa yrityksen 
kannattavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Tämä hiljainen tieto pitäisi saada 
paremmin hyödynnettyä.
	y Paikallinen sopiminen on vain yksi väline tuottavan, työllistävän ja hyvinvoi-
van työyhteisön kehittämisessä. Se vaatii ympärilleen avointa, luottamukseen, 
osallistumiseen ja hyviin henkilösuhteisiin perustuvaa ilmapiiriä. Toimivat yh-
teistoiminta- ja osallistumismenettelyt ovat tässä avainasemassa. 
	y Paikallisen sopimisen kulttuuria ei voi rakentaa ylhäältä alas pakottamalla. 
	y Kaikilla aloilla tai kaikissa yrityksissä ei ole tarvetta paikalliseen sopimiseen.
	y Tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista tulisi olla tarjolla ny-
kyistä laajemmin ja ymmärrettävässä muodossa. Päävastuu on 
työehtosopimusosapuolilla ja yrittäjäjärjestöillä, mutta myös esimerkiksi 
työsuojeluviranomaisilla on tässä roolinsa.
	y Paikallisten osapuolten neuvottelu- ja sopimisosaamista tulee kehittää. Yhtei-
nen koulutus paikallisella tasolla on tässä avainasemassa.
	y Mitä pienempi työpaikka, sen yksinkertaisempia sopimismenettelyjä 
tarvitaan.
	y Työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulisi sallia paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksien tasapuolinen hyödyntäminen osapuolten oikeudet ja vel-
vollisuudet selkeästi määrittävällä tavalla.
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5 Ehdotuksia jatkotoimiksi
5.1 Työehtosopimusosapuolet
5.1.1 Paikallisen sopimisen tarvekartoitus
Työehtosopimusosapuolilla on vastuu työehtosopimusten pitämisestä ajan tasalla ja vas-
taamassa myös tuleviin työmarkkinoiden, talouden ja yhteiskunnan muutoksiin. Tässä 
suhteessa on olennaisen tärkeää, että työehtosopimusten paikallista sopimista koskevat 
määräykset ovat riittäviä ja tarjoavat selkeät ja uskottavat mahdollisuudet paikallisten osa-
puolten tarpeellisena pitämälle sopimiselle samalla mahdollistaen henkilöstön kattavan 
edustautumisen työpaikan sopimis- ja yhteistoiminnassa. Tätä tarkoittava alakohtainen yh-
teinen selvitystyö olisi syytä käynnistää välittömästi ja niin, että selvitysten tulokset olisivat 
mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa.
Työehtosopimusosapuolet edistävät paikallista sopimista lisäämällä työehtosopi-
muksiin paikalliseen sopimiseen kelpuuttavia lausekkeita alakohtaisesti. Huomiota 
tulee kiinnittää myös sopimismahdollisuuksien selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen 
kaikenkokoisilla työpaikoilla.
5.1.2 Sopimismahdollisuuksien lisääminen yrityksissä, joissa ei ole 
työehtosopimuksen edellyttämää luottamusmiestä.
Työehtosopimusosapuolet käyvät aloittain läpi, miten toimitaan tilanteessa, jossa 
luottamusmiestä ei ole saatu valittua. Rajaukset mahdollisesti myös liittyen yrityk-
sen (konsernin) henkilöstömäärään.  Sopimusosapuolena voisi näin toimia muukin 
henkilöstön edustaja tai ryhmä kuin luottamusmies. 
5.1.3 Koulutus ja viestintä
Selvitystä laadittaessa paikallista sopimista koskevan osaamisen merkitys kävi vahvasti 
ilmi. Työehtosopimusosapuolten yhteisiä toimia toivottiin tässä suhteessa työpaikkatason 
toimien tueksi. Perinteinen yhteinen koulutus on viime aikoina ymmärrettävistäkin syistä 
johtuen vähentynyt, mutta lähitulevaisuudessa työehtosopimusosapuolten tulisi alakoh-
taisesti pohtia, miten tätä toimintaa voitaisiin elvyttää.
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Työehtosopimusosapuolten rooliin sopisi hyvin myös näkyvämpi viestintä paikal-
lista sopimista koskevista mahdollisuuksista ja menettelyistä. Tätä toimintaa voisi 
laajemminkin tukea väline työpaikkojen valmiuksien arvioimiseksi (tasomittari), jota 
kehitetään teknologiateollisuuden työehtosopimusosapuolten toimesta samoin 
kuin henkilöstöammattilaisten yhdistys HENRY ry:n piirissä.
5.2 Lainsäädäntö
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää selvityksen työlainsäädäntöön sisältyvien semi-
dispositiivisten sekä paikallista sopimista mahdollistavien säännösten kehitystarpeiden 
arvioimiseksi. Paikallisen sopimisen edistämiseksi tulisi myös yleisemmin harkita työ-
lainsäädännön sopimuksenvaraisuuden lisäämistä muuttamalla pakottavia säännöksiä 
semidispositiivisiksi.
Tämä auttaisi valmistautumaan tuleviin haasteisiin työmarkkinoilla: toimialojen ja yritysra-
kenteiden sekä osaamisvaatimusten muutokset ja niiden heijastuminen työehtosopimus-
toimintaan samoin kuin työnantajien ja työntekijöiden järjestäytymisasteen kehitys. 
Tältä osin on syytä palauttaa mieliin myös ne pohdinnat, joita työsopimuslain eduskunta-
käsittelyssä sisältyi perustuslakivaliokunnan mietintöön (41/2000vp.):
”Esityksen perusteluissa (s. 128/I) todetaan, että ainakaan vielä ei ole tarkoituksen-
mukaista laajentaa valtakunnallisten työnantajajärjestöjen ulkopuolella olevien 
työnantajien mahdollisuuksia pelkästään yleissitovuuden perusteella käyttää työ-
ehtosopimuksissa työpaikoille siirrettyä sopimismahdollisuutta. Esityksen mukaan 
on kuitenkin tarpeen seurata työehtosopimuskäytännön kehitystä ja ryhtyä lain-
säädäntötoimenpiteisiin työehtosopimuskäytäntöjen mahdollisesti muuttuessa 
nykyiseen käytäntöön verrattuna. Valiokunta tähdentää seurannan tärkeyttä ja huo-
mauttaa, että siinä on perustuslain kannalta pidettävä silmällä työntekijäin suoje-
lun toteutumista, yleissitovuuden piirissä olevien työnantajien aseman mahdollisia 
muutoksia etenkin negatiivisen yhdistymisvapauden kannalta sekä kilpailutilanteen 
kehittymistä. – -”
Paikallisia sopimismahdollisuuksia voitaisiin myös kohdennetusti laajentaa esimerkiksi 
ottamalla tarkasteluun eräiden työlainsäädäntöön sisältyvien sopimiskieltojen kattavuus. 
Työsopimuslaista, työaikalaista, vuosilomalaista ja opintovapaalaista voitaisiin tätä varten 
ottaa tarkasteluun säännökset, joilla on suljettu yleissitovaa työehtosopimusta noudatta-
valta työnantajalta oikeus tehdä yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvia paikalli-
sia sopimuksia (työsopimuslain 2 luvun 7 § 2 momentti ja 13 luvun 8 §, työaikalain 34 § 2 
momentti ja 35 §, vuosilomalain 31 § ja 37 § sekä opintovapaalain 13a §). Tässä yhteydessä 
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tulisi harkita, voitaisiinko näiden lainkohtien tarkoittamia sopimiskieltoja rajata esimer-




Yleisempää - helposti löydettävää - koottua julkista tietoa paikallisen sopimisen mahdol-
lisuuksista kaivataan – esim. viranomaistoimintana digitaalinen selkokielinen tietopankki, 
johon kootaan asiaan liittyvät keskeiset säädökset sekä sopimukset – sekä yleisiä käytän-
nön ohjeita asiassa etenemiseen. Varsinainen neuvontavastuu kuuluu työsuojeluviran-
omaisille, joille annetaan riittävät lisäresurssit asian hoitamiseksi. 
5.3.2 Liityntäsopimukset
Hyödynnetään laajemmin jo nyt mahdollista ja eräillä aloilla käytössä olevaa ns. 
liityntäsopimuskäytäntöä.
Järjestäytymätön yritys solmii liityntäsopimuksen valtakunnallisen ammattiliiton 
kanssa. Liityntäsopimuksella tullaan osaksi yleissitovaa työehtosopimusta ja kaikki 
siinä olevat joustot tulevat yrityksen käyttöön, mukaan lukien paikallisesti sovitta-
vat työehtosopimusmääräykset menettelytapoineen. Tämä ei edellytä järjestäyty-
mistä mihinkään.
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6 Paikallisen sopimisen huoneentaulu: 
”Opi perusasiat; se ei riitä, mutta  
opi ne!”
Selvitystä varten tehdyt haastattelut antoivat käytännönläheisen kuvan paikallisen sopi-
misen arkipäivästä. Seuraava kooste avaa selvityshenkilöiden mielestä varsin hyvin niitä 
aineksia, joista toimiva paikallisen sopimisen kulttuuri syntyy. On selvää, että kooste ei ole 
tyhjentävä vaan lähinnä suuntaa-antava. Se on kuitenkin sellaisenaankin vakuuttava osoi-
tus siitä tiedon ja osaamisen potentiaalista, jota työpaikoilla on. Tärkeintä on saada tuo po-
tentiaali nykyistä laajempaan käyttöön. 
1. Paikallinen sopiminen on vastuullista työpaikan omaa järjen käyttöä
	y Paikallinen sopiminen ei ole ihmelääke vaan eräs menettely työpaikan arki-
päivän ongelmien ratkaisemiseksi
	y Käyttökelpoinen monilla aloilla ja työpaikoilla, mutta ei ole olemassa kaik-
kialle sopivaa yhtä mallia
	y Työpaikan omiin tarpeisiin perustuva ratkaisu, joka on sopusoinnussa työeh-
tosopimuksen ja työlainsäädännön pelisääntöjen kanssa
2. Luottamus kaiken perustana
	y Jatkuva vuoropuhelu tilannekuvan ylläpitämiseksi
	y Avoimuus, matala kynnys puheeksi ottamiselle
	y Aloitteellisuus ja siihen rohkaiseminen
	y Rohkeutta ja kokeilunhalua
3. Yhteinen ymmärrys työpaikan tärkeistä asioista
	y Neuvottelujen ja sopimisen kohteena asiat, joiden merkitys työpaikan menes-
tykselle on kaikille osapuolille selvä; työajat, palkkausjärjestelmät, työhyvin-
vointi, osaamisen kehittäminen jne.
	y Yhteinen tilannekuva: missä mennään, miksi neuvotellaan?
	y Perustavoitteiden selvittäminen, puolin ja toisin
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4. Tasapaino neuvotteluasetelmassa
	y Selkeät ja riittävät valtuudet; taustojen tuki
	y Neuvottelukysymysten ja -menettelyjen osaaminen
	y Tasapainoiset neuvottelukokoonpanot
	y Neuvotteluosapuolten itsenäisyys; ei sanelua, ei ulkopuolista ohjailua
	y Tunnusta toimivien henkilösuhteiden merkitys
5. Realisiset tavoitteet ja aikataulut
	y Sopiminen osana jatkuvaa kehittämistoimintaa
	y Aikataulujen sovittaminen neuvottelutilanteeseen
	y Elämä jatkuu: onnistumisista kannustusta, epäonnistumisista oppia
6. Tavoitteena aito win-win
	y Tavoitteiden kirkastaminen
	y Ymmärrys toisen osapuolen tavoitteista
	y Lyhyen aikavälin hyödyt vs. pidemmän aikavälin hyödyt
	y Molemmille osapuolille aito kokemus mielekkäästä tuloksesta ja siihen 
sitoutuminen
7. Saavutettujen tulosten kirjaaminen ja ylläpito
	y Sopimusten tallentaminen: toimeenpanon helpottamiseksi ja tulkintaerimie-
lisyyksien ehkäisemiseksi
	y Sopimusten jatkuva päivittäminen vastaamaan muuttuvia olosuhteita
	y Jatkuvuuden turvaaminen neuvotteluosapuolten vaihtuessa
8. Avoin ja välitön viestintä saavutetuista tuloksista
	y Yhdenmukaiset viestit taustatahoille
	y Palautteen avoin ja välitön käsittely




	y Keskinäinen arvostus ja kunnioitus
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10. Neuvottelu- ja sopimisosaamisen ylläpito
	y Myönteinen asenne osaamisen kehittämiseen
	y Työpaikan yhteiset kehittämishankkeet
	y Osapuolten valmiuksien ylläpito/liittojen yhteiset hankkeet ja tapahtumat






Selvitys työehtosopimukseen perustuvan 
paikallisen sopimisen nykytilasta 
ja paikallista sopimista edistävistä 
toimenpiteistä
Työministeri Tuula Haatainen nimesi 12.10.2020 varatuomari Jukka Ahtelan ja yhteis-
toiminta-asiamies Joel Salmisen selvityshenkilöiksi, joiden työn tavoitteena oli avata 
työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen tilaa niin järjestäytyneissä kuin 
järjestäytymättömissä yrityksissä sekä toisaalta pohtia toimenpiteitä, joilla paikallista  
sopimista voidaan edistää tulevaisuudessa.
Selvitys kuvaa paikallisen sopimisen nykytilaa ja käytäntöjä eri aloilla ja erikokoisissa  
yrityksissä ja työyhteisöissä. Selvitys sisältää koosteen selvityshenkilöiden paikallisen  
sopimisen nykytilaa koskevista havainnoista sekä näihin perustuvia johtopäätöksiä ja  
ehdotuksia.
